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STRATEGIES OF WATERSHED INTEGRATED MANAGEMENT BASED ON
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【Abstract】 Watershed integrated management is an efficient countermeasure to holistically control agricultural non-
point source pollution, to abate conflicts between social economy and environment from different upstream watershed,
and to attain agricultural sustainable development on whole watershed scale. On the base of introduction of agricultural
non-point source pollution in Jiulong watershed, pollution systematic course, pollution distribution, key control
processes, limited factors, and control procedures are analyzed. After discussion about the necessity of watershed
integrated management in various hierarchical catchments, economic, environmental and social policies which build up
watershed integrated management system are amply brought forth.
【Key words】 agricultural non-point source pollution; pollution control; watershed management; Jiulong river
* 福建省“十五”重大科技攻关项目（编号:2002H009）;福建省计委项目（2003年）。
第一作者简介:刘建昌，男，硕士生，研究方向为流域农业非点源污染控制。
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表 1  九龙江流域农业非点源污染的主要污染物输入
Tab.1 Main agricultural non-point source pollutants in Jiulong watershed
注: 1 . 畜禽养殖包括猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等; 2 . 漳州市郊指龙文和芗城区农村区域;
  3 .数据来源: 实地调查和《2 0 0 2 年福建省农村统计年鉴》
图 1  九龙江流域农业非点源污染的系统过程
Fig.1 Systematic process of agricultural non-point source
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图 2  九龙江农业非点源污染的控制流程
Fig.2 Framework of control agricultural non-point
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